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Does the present foreign policy of Ukraine 
meet its national interests?
% of the polled
Yes, it meets 
them partially
46.6%
No, it does not meet them
35.8%
Yes, it meets them entirely
5.7%
Hard to say
11.9%
Which component of Ukraine's foreign policy 
should be a priority?
% of the polled
Economic
69.6%
Defence and national 
security
10.5%
Political
7.0%
Humanitarian
3.7%
Hard to say
9.2%
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Which direction of Ukraine's foreign political activity 
do you consider to be a priority?
% of the polled
2002
2001
2000
Relations with Russia 29.0%
31.6%
26.0%
Relations with EU countries 31.0%
31.4%
29.0%
Relations with CIS countries
Relations with the USA
Relations with other countries
Hard to say
22.0%
4.0%
5.0%
9.0%
20.6%
4.0%
2.1%
10.3%
31.0%
5.0%
2.0%
7.0%
1.0%
11.3%Hard to say
Hard to say
Hard to say
1.1%
8.7%
4.7%
11.1%
Relations with EU 
countries
56.0%
EAST
WEST
SOUTH
CENTRERelations with the USA 9.4%
Relations with Russia 9.4%
Relations with CIS 
countries
13.1%
Relations with other 
countries 1.1%
Hard to say 11.0%
Which direction of Ukraine's foreign political activity do you consider to be a priority?
% of the polled
27.8%Relations with Russia
31.3%
Relations with EU 
countries
21.4%
Relations with CIS 
countries
Relations with other 
countries
3.7%Relations with the USA
45.1%Relations with Russia
21.9%
Relations with EU 
countries
21.7%
Relations with CIS 
countries
Relations with other 
countries
1.5%Relations with the USA
34.3%Relations with Russia
24.0%
Relations with EU 
countries
25.7%
Relations with CIS 
countries
Relations with other 
countries
3.7%Relations with the USA
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EAST
WEST
SOUTH
CENTRE
Yes
46.7%
Yes
55.4%
Yes
55.6%
Yes
74.1%
No
23.5%
No
19.6%
No
13.7%
No
9.6%
Hard 
to say
29.8%
Hard 
to say
25.0%
Hard 
to say
30.7%
Hard 
to say
16.3%
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When should Ukraine join the EU?
% of those, who want Ukraine 
to join the EU
In the next 5 years
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In the next 20 years
6.3%
Hard to say
8.1%
What should Ukraine's policy be towards Russia? 
% of the polled
Deepening 
of co-operation
62.5%
Maintenance of the present 
level of relations
23.4%
Curtailment of co-operation 
and reduction of the 
Russian influence 
on Ukraine
9.4%
Hard to say
4.7%
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WEST
Curtailment of co-operation 
and reduction of the Russian  
influence on Ukraine
Deepening 
of co-operation
Maintenance of the present 
level of relations
Hard to say
36.3%
31.5%
28.3%
3.9%
EAST
Curtailment of co-operation 
and reduction of the Russian  
influence on Ukraine
Deepening 
of co-operation
Maintenance of the present 
level of relations
Hard to say
77.3%
17.6%
1.4%
3.7%SOUTH
Curtailment of co-operation 
and reduction of the Russian  
influence on Ukraine
Deepening 
of co-operation
Maintenance of the present 
level of relations
Hard to say
66.3%
22.7%
6.3%
4.7%
CENTRE
Curtailment of co-operation 
and reduction of the Russian  
influence on Ukraine
Deepening 
of co-operation
Maintenance of the present 
level of relations
Hard to say
59.1%
25.8%
8.8%
6.3%
What should Ukraine's policy be towards Russia? 
% of the polled
What should Ukraine's position be 
regarding participation in the CIS? 
% of the polled
Ukraine should play 
a more active role 
in the CIS
55.1%
The present level of participation 
in the CIS should be preserved
27.8%
Ukraine should quit the CIS
6.0%
Hard to say
11.1%
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EAST
WEST
SOUTH
CENTRE
Ukraine should 
quit the CIS
Ukraine should play 
a more active role 
in the CIS
The present level 
of participation in the CIS  
should be preserved
Hard to say
43.0%
28.1%
12.3%
16.6%
Ukraine should 
quit the CIS
Ukraine should play 
a more active role 
in the CIS
The present level 
of participation in the CIS  
should be preserved
Hard to say
66.8%
21.6%
2.3%
9.3%
Ukraine should 
quit the CIS
Ukraine should play 
a more active role 
in the CIS
The present level 
of participation in the CIS  
should be preserved
Hard to say
49.0%
31.7%
7.0%
12.3%
What should Ukraine's position be regarding participation in the CIS?
% of the polled
Ukraine should 
quit the CIS
Ukraine should play 
a more active role 
in the CIS
The present level 
of participation in the CIS  
should be preserved
Hard to say
53.7%
34.3%
5.0%
7.0%
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What should Ukraine's position be regarding integration processes within the  CIS?
% of the polled
Ukraine should join 
the Tashkent Treaty of 
collective defence of CIS countries
15.2% 40.7% 44.1%
Co-operation within 
the framework of GUUAM 
should be stepped up
25.8% 23.4% 50.8%
Ukraine should join 
the Union of Russia and Belarus
45.2% 27.2% 27.6%
Ukraine should join 
the Eurasian Economic Community 31.0% 20.6% 48.4%
NoYes Hard to say
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What should Ukraine's position be 
regarding integration processes within the CIS? 
% of the polled
EAST
WEST
SOUTH
CENTRE
Yes
13.0%
Yes
19.3%
Yes
14.6%
No
34.0%
No
39.0%
No
41.7%
Hard 
to say
53.0%
Hard 
to say
41.7%
Hard 
to say
43.7%
Yes
11.7%
No
46.9%
Hard 
to say
41.4%
Ukraine should join the Tashkent Treaty of collective defence of CIS countries
Ukraine should join the Union of Russia and Belarus
EAST
WEST
SOUTH
CENTRE
Yes
62.2%
No
16.0%
Hard 
to say
21.8%
Yes
18.4%
No
50.3%Hard 
to say
31.3%
Yes
36.8%
No
33.8%
Hard 
to say
29.4%
Yes
54.3%
No
12.7%
Hard 
to say
33.0%
Co-operation within the framework of GUUAM should be stepped up
EAST
WEST
SOUTH
CENTRE
Yes
27.2%
No
25.3%
Hard 
to say
47.5%
Yes
22.6%
No
25.8%
Hard 
to say
51.6%
Yes
20.9% No
23.6%
Hard 
to say
55.5%
Yes
29.9%
No
20.3%
Hard 
to say
49.8%
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What should Ukraine's policy be towards the USA?
% of the polled
Maintenance of the present 
level of relations
Curtailment of co-operation 
and reduction of 
US influence on Ukraine
39.6%
24.8%
Deepening 
of co-operation
24.2%
11.4%
Hard to say
WEST
Curtailment of co-operation 
and reduction of the US  
influence on Ukraine
Deepening 
of co-operation
Maintenance of the present 
level of relations
Hard to say
32.3%
39.7%
17.9%
10.1%
CENTRE
Curtailment of co-operation 
and reduction of the US  
influence on Ukraine
Deepening 
of co-operation
Maintenance of the present 
level of relations
Hard to say
25.4%
38.4%
24.4%
11.8%
EAST
Curtailment of co-operation 
and reduction of the US  
influence on Ukraine
Deepening 
of co-operation
Maintenance of the present 
level of relations
Hard to say
20.1%
41.5%
26.1%
12.3%
SOUTH
Curtailment of co-operation 
and reduction of the US  
influence on Ukraine
Deepening 
of co-operation
Maintenance of the present 
level of relations
Hard to say
22.1%
37.1%
31.1%
9.7%
What should Ukraine's policy be towards the USA?
% of the polled
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Should Ukraine join NATO? 
% of the polled
Ukraine's accession 
to NATO should not be 
ruled out, but this issue 
is for the remote future
36.3%
Ukraine should under 
no circumstances join NATO
30.5%
Ukraine should join NATO
14.4%
Hard to say
18.8%
WEST
Ukraine's accession to NATO 
should not be ruled out,  but 
this issue is for the  remote future
Ukraine should join NATO
Ukraine should under 
no circumstances join NATO
Hard to say
27.5%
20.5%
33.6%
18.4%
CENTRE
Ukraine's accession to NATO 
should not be ruled out,  but 
this issue is for the  remote future
Ukraine should join NATO
Ukraine should under 
no circumstances join NATO
Hard to say
13.5%
30.5%
34.2%
21.8%
EAST
Ukraine's accession to NATO 
should not be ruled out,  but 
this issue is for the  remote future
Ukraine should join NATO
Ukraine should under 
no circumstances join NATO
Hard to say
10.3%
33.5%
40.3%
15.9%
SOUTH
Ukraine's accession to NATO 
should not be ruled out,  but 
this issue is for the  remote future
Ukraine should join NATO
Ukraine should under 
no circumstances join NATO
Hard to say
10.0%
35.7%
34.7%
19.6%
Should Ukraine join NATO?
% of the polled
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Is Ukraine independent 
in the formulation of its foreign policy?
% of the polled
No, it is not 
independent
43.4%
Yes, it is entirely 
independent
7.8%
It is not entirely 
independent
40.6%
Hard to say
8.2%
What countries exert the greatest influence 
on Ukraine's foreign policy?
% of the polled
Russia 
The USA 
23.7%
36.1%
EU countries 
14.2%
There are no such countries
3.0%
Other countries
1.7%
Hard to say
21.3%
What is the level  of influence on the formulation and implementation of  Ukraine's foreign policy?
% of the polled
Medium Low High Hard to say
The President 33.2% 34.0% 19.6%
Business circles 27.5% 32.0% 18.6%
The Cabinet of Ministers 18.9% 41.0% 22.5%
The Verkhovna Rada
Mass media
Political parties
Public organisations
Regional state administrations
18.1% 37.1% 28.9%
14.1% 37.0% 28.7%
8.5% 29.4% 41.6%
5.1% 22.4% 48.3%
4.1% 21.5% 47.7%
13.2%
21.9%
17.6%
15.9%
20.2%
20.5%
24.2%
26.7%
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What should be the level of influence on the formulation 
and implementation of Ukraine's foreign policy?
% of the polled
The President 82.4% 8.3%
0.7%
Business circles
67.6% 18.9%
2.4%
The Cabinet of Ministers
64.1% 23.1%
2.6%
The Verkhovna Rada
Mass media
Political parties
Public organisations
Regional state 
administrations
45.2% 31.5% 9.0%
38.9% 31.8% 14.4%
32.9% 38.0% 14.8%
30.6% 37.4% 15.8%
27.7% 35.1% 17.3%
Medium Low High Hard to say
8.6%
11.1%
10.2%
14.3%
14.9%
14.3%
16.2%
19.9%
Should budget expenditures on foreign 
political activity be increased?
% of the polled
No
54.1%
Yes
18.1%
Hard to say
27.8%
